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Resumo: A sucessão empresarial é um grande desafio para as empresas, tendo em vista as 
dificuldades encontradas no momento de mudança da cúpula administrativa da empresa. 
Tal fato torna-se ainda mais delicado quando a organização em questão é uma empresa 
familiar. Diante disso, o presente estudo buscou analisar os principais métodos de 
planejamento sucessório para as empresas familiares e se há, por parte das empresas, 
preparação para a sucessão, visto a importância deste momento para a continuidade das 
entidades. Para alcançar tais objetivos foram enviados questionários online, com 
perguntas objetivas e múltipla escolha, para empresas familiares do município de Xanxerê. 
Para análise, utilizou-se de planilha eletrônica e analisados por meio de tabelas, quadros e 
gráficos. Os dados obtidos sugerem que a maior parte das empresas do município de 
Xanxerê tem como métodos de sucessão mais conhecidos a Holding e Doação/Uso fruto, 
estes também se destacaram como métodos que as empresas pretendem utilizar quando 
forem passar pelo processo sucessório. 
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